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INTRODUCCIÓN 
El día 28 de marzo de 2012 se celebró en la Biblioteca Histórica “Marqués de 
Valdecilla” de la Universidad Complutense de Madrid la jornada de trabajo, La 
Biblioteca de la Universidad Complutense: reflexiones en un tiempo de incertidumbre, 
para reflexionar y debatir el nuevo modelo de biblioteca que se necesita para 
responder a la situación actual, marcada, sobre todo, por la crisis económica. 
A esta jornada asistieron un total de 48 bibliotecarios: La directora y los 2 
subdirectores, 13 jefes de servicios centrales, 25 directores de bibliotecas de centro y 7 
subdirectores de bibliotecas de centro. También asistieron como invitados, el Asesor 
del Vicerrectorado de Innovación (profesor Alfredo Baratas Díaz) y el Vicegerente de 
Gestión y Organización (Rafael Mateos Carrasco) 
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INAUGURACIÓN DE LA JORNADA 
Alfredo Baratas Díaz, Asesor del Vicerrectorado de Innovación 
Ana Santos Aramburo, Directora de la 
Biblioteca, da la bienvenida a los asistentes a 
la jornada y excusa la asistencia, por motivos 
de agenda, del Vicerrector de Innovación y 
dice que, en su lugar, la inauguración de la 
jornada la hará el profesor Alfredo Baratas 
Díaz. 
A continuación, la directora, presenta al 
profesor Alfredo Baratas Díaz, asesor del 
Vicerrectorado de Innovación para e‐
learning, biblioteca digital y administración 
electrónica. 
Historia de la Ciencia de la facultad de Ciencias 
la biblioteca, así como un asiduo usuario de la 
libro antiguo. Autor de varias obras, entre las que 
Premio Nobel: Ramón y Cajal 
ocupa el profesor Baratas tiene una gran relación 
con el servicio de biblioteca. 
Después de darle las gracias por su presencia en esta jornada de trabajo, le pasa la 
palabra. 
El profesor Baratas agradece que se le haya invitado a esta jornada de trabajo, pues 
manifiesta que uno de sus deseos es mantener reuniones periódicas y regulares con la 
biblioteca, como es en este caso, aunque su idea no es imponer nuevos usos y 
prácticas en la universidad y en la biblioteca en particular. 
Dice que todos los complutenses estamos orgullosos de la magnífica biblioteca que 
poseemos, aunque, a veces, los docentes, especialmente, no seamos capaces de 
difundirla. Por ello, va a insistir desde el Vicerrectorado en que hay que realizar una 
campaña de difusión y marketing para optimizar los recursos que la biblioteca posee y 
los servicios que proporciona. 
Quiere potenciar el servicio de biblioteca e integrarle en otros servicios de la 
Universidad, como por ejemplo en Campus Virtual, y viceversa. Pues, en el caso 
concreto del Campus Virtual, hay aspectos que tienen proyección y que deberían 
integrarse en la biblioteca y al revés. Con ello, se podrá dar un mejor servicio a la 
comunidad universitaria, especialmente a los estudiantes. 
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A continuación, la Directora de la Biblioteca toma la palabra y da, en primer lugar, las 
gracias a todos y explica el motivo principal de esta jornada de trabajo. 
Dice que desde que este equipo se hizo cargo de la dirección de la Biblioteca 
Complutense han intentado crear algo que es muy necesario: abrir espacios de debate 
en los que puedan participar todos. 
Estamos en un tiempo de incertidumbre y es necesario reflexionar juntos. La 
incertidumbre afecta en dos sentidos, por un lado la biblioteca está asistiendo a un 
cambio de paradigma para el que es necesario estar preparados y por otro es 
necesario acertar en el cambio. 
A continuación quiere dar las gracias a las personas de los Servicios Centrales por la 
preparación de esta Jornada de Trabajo y a todos los ponentes y asistentes. 
El profesor Baratas da por inaugurada la jornada de trabajo. 
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LA BUC: REFLEXIONES EN UN TIEMPO DE INCERTIDUMBRE 
Ana Santos Aramburo, Directora de la Biblioteca 
La directora de la biblioteca inicia su presentación 
manifestando que para reflexionar sobre el nuevo modelo de 
biblioteca es necesario conocer la situación actual de la 
Biblioteca de la Universidad Complutense. Además, conocer 
dicha situación en sus tres áreas más importantes: personal, 
colecciones y servicios. 
Lo oportuno es saber en dónde estamos y, también, nuestra 
posición en relación a nuestro entorno (bibliotecas REBIUN), 
para saber nuestras fortalezas y debilidades y buscar juntos 
las vías para modificar tendencias. 
A continuación, hace una presentación de su intervención: 
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Compara a la BUC con bibliotecas pertenecientes a REBIUN, pero también con las de su 
entorno inmediato (Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, Biblioteca de la 
Universidad Carlos III, Biblioteca de la Universidad de Alcalá…) así como con las más 
afines (Biblioteca de la Universidad de Barcelona, Biblioteca de la Universidad de 
Sevilla, Biblioteca de la Universidad de Zaragoza…) 
La directora, señala que los datos que se presentan corresponden al año 2010 y que no 
se va a detener a explicar cada indicador, pues, además, las presentaciones de la 
jornada de trabajo van a ponerse en la intranet de la Biblioteca.
De los datos que se presentan hay alguno que hay que corregir, sobre todo los 
referentes a la información en soporte digital. Esta tendencia es una de las que 
tenemos que empezar a corregir. 
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Finaliza su intervención haciendo una reflexión sobre lo que podemos hacer: una vez 
conocida y evaluada nuestra posición respecto a otras bibliotecas similares, debemos 
corregir tendencias negativas para marcar nuestra ruta y situar a la Biblioteca como un 
valor esencial de la Universidad. 
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COLECCIONES: GESTIÓN, PROCESO Y NORMALIZACIÓN. 
SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIÓN
Isabel Costales Ortiz, Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Técnicos 
normativa legal en lo que se refiere a licencias, derechos de autor… 
La Subdirectora de Servicios Técnicos y 
Adquisiciones dice que va a presentar lo 
ocurrido en los dos últimos años en gestión, 
proceso y normalización de las colecciones, para, 
después de este análisis, extraer unas 
conclusiones referidas a la situación actual: 
diferentes exigencias de normalización, 
diferentes procesos y, por tanto, mayor 
complejidad, por lo que se requiere formación y 
evaluación constantes y una mayor cooperación 
entre los servicios centrales y los centros. 
Además, señalará como la situación económica, 
que incide de forma tan directa en las 
adquisiciones, requiere una centralización 
presupuestaria y el aumento de servicios como 
el de p.i., teniendo siempre en cuenta la 
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN TECNOLOGÍA Y EN E‐LEARNING EN 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
Juan Carlos Domínguez Martínez, Subdirector de Sistemas de Información Bibliotecaria 
El Subdirector de Sistemas de Información Bibliotecaria 
presenta en primer lugar el equipamiento tecnológico 
de la Biblioteca Complutense en la actualidad para 
concluir que el futuro del equipamiento tecnológico 
para los usuarios de las bibliotecas universitarias 
precisa de nuevos modelos de equipamientos y de 
necesidades, por lo que se debe hacer una apuesta por 
un modelo de acceso más abierto y virtual. 
A continuación hace la siguiente reflexión: la necesidad 
de fomentar el uso de los recursos de información 
electrónica en la UCM y plantea una serie de 
actuaciones sobre cómo hacerlo y finaliza exponiendo 
las últimas tendencias en tecnologías tanto en el 
presente como en el futuro. Dentro de estas se 
enmarcan las siguientes: 
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INVESTIGANDO…UNA VÍA DE FUTURO 
Antonio Calderón Rehecho, Jefe del Servicio de Información, Apoyo a la Docencia e 
Investigación 
Explica que el Grupo de Análisis sobre Estrategia y Prospectiva de 
la Información (ThinkEPI) con cierta periodicidad publican a través 
de la lista de distribución de correo electrónico IweTel, de su web y 
de otros medios de difusión, notas con micro‐estados del arte, 
reflexiones sobre temas profesionales de actualidad, perspectivas 
ya consolidadas ante nuevos productos, opiniones, observaciones, 
etc. 
Las notas difundidas pretenden tener un contenido intenso e 
interesante y ser fáciles de leer y digerir. Mediante esas notas 
impregnadas los autores tratan de transmitir información 
contextualizada, evaluada y comparada. 
En la 1ª diapositiva de su presentación parte de un 
documento recogido en una de esas Notas, concretamente 
el de Lluís Anglada “Pero ¿qué harán las bibliotecas dentro 
publicado en Notas ThinkEPI, 31 de enero de 2012 A este documento 
comentario realizado por Nieves González en el que señala el 
también tienen las bibliotecas2 
este tema, hay algunos documentos como el estudio FESABID sobre 
la información, “Prospectiva de una profesión en constante 
en 20113. De este documento, se puede hacer hincapié en 
alguna página en concreto, como en la que se recogen “las Amenazas, las 
Oportunidades y las Recomendaciones”4. (p. 89) 
También, se pueden crear, tal y como se ve en la diapositiva proyectada, nubes de 
etiquetas con las palabras que más aparecen en los documentos tratados: usuarios, 
profesionales, servicios, gestión… 
A continuación, habla de la existencia dentro de la web de la BUC de un espacio 
dedicado a la Evaluación de la actividad Investigadora que es una página, de una 
estructura parecida a la de la primera diapositiva que ha presentado y que está 
dedicada a entender los conceptos implicados y a recopilar la información relacionada: 
índices de impacto, citas, calidad editorial de las revistas científicas, rankings… 
En esta página hay varias pestañas: Conceptos básicos; Fuentes; Calidad de las revistas; 
Investigadores; ¿Cómo? (por ej. Cómo rellenar los formularios de la ANECA); Cómo 
1 Anglada, Lluís, “Qué harán las bibliotecas dentro de 15 años“, Anuario ThinkEPI, 2012, v. 6, pp. 65‐67 
2 González, Nieves, “El papel formador de las biblioteca”, 4 de febrero de 2012 http://www.thinkepi.net/pero‐que‐haran‐las‐
bibliotecas‐dentro‐de‐15‐anos [Consulta: 24 de febrero de 2012] 
3 FESABID; “Prospectiva de una profesión en constante evolución” http://www.slideshare.net/fesabid/estudio‐fesabid‐
prospectiva‐de‐una‐profesin‐en‐constante‐evolucin [Consulta: 5 marzo de 2011] 
4 FESABID, Op. Cit., p.89
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publicar en revistas de Impacto, Cómo utilizar la web social para mayor visibilidad…; ¿ 
Por qué?... 
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En este nuevo escenario juegan un papel destacado las TIC, tal y como se recoge en el 
informe "Universidad 2020: papel de las TIC en el nuevo entorno socioeconómico", publicado por la 
Fundacióntelefónicaen2011yenelqueseanalizaelnuevoescenarioalque seenfrenta laenseñanza 
superior, en un momento en el que se precisa una evolución del modelo tradicional de docencia 
basadoenlasclasesmagistraleshaciaotromásflexible,abiertoyparticipativo 
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Finaliza su intervención con la siguiente reflexión, incluida en el Resumen del artículo de Isidro 
Aguilló sobre “el Futuro de la Web”, publicado en 2012 en El Profesional de la Información5: 
RESUMEN: 
“el éxito de los bibliotecarios y demás profesionales de la información en los próximos años 
dependerá de su compromiso con la investigación y desarrollo en las áreas de identificación, 
acceso, recuperación, almacenamiento, descripción y puesta en valor de la ingente cantidad 
de recursos disponibles. Este esfuerzo de investigación debe ser coordinado por los 
informáticos, para realizar avances significativos en áreas de frontera de la ciencia de los 
contenidos. Se propone una mayor participación en proyectos, especialmente en consorcios 
europeos o internacionales, prestando especial atención a la aplicación de estándares, defensa 
del acceso abierto, explotación de nuevas interfaces, interconexión de datos y la 
preservación digital. El proceso debe incluir aspectos éticos, involucrar usuarios finales, 
promover plataformas de integración de recursos y extender la cobertura de formatos más allá 
del documento textual”. (Isidro Aguilló) 
5 Aguilló, Isidro, “El futuro de la web” en El Profesional de la Información (EPI), enero‐febrero 2012, vol. 21, nº 1 
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LA INTRANET COMO VEHÍCULO PARA LA COMUNICACIÓN 
Manuela Palafox Parejo, Jefa del Servicio de Edición Digital y Web 
La Jefa del Servicio de Edición Digital y Web, dice que la 
primera Web de la Biblioteca Complutense data de 
1996 y fue para todos los centros. Más tarde se vio la 
necesidad de tener un sitio en el que estuvieran 
depositados todos nuestros documentos y, por ello, en 
el curso de 1997‐98 se creó la intranet. 
A continuación, inicia la presentación power point 
aludiendo a la distribución por categorías de la 
intranet, muy similar a la de la web de 2006. 
La intranet está abierta, sólo hay algunos documentos 
que no están accesibles al público en general. Sin 
embargo, actualmente la intranet es “un cajón de 
sastre”, pues no se están ordenando los documentos, 
por lo que es necesaria una reestructuración de la 
misma y es lo que se va a hacer próximamente. El fallo 
principal de la actual intranet es la falta de actualización y el hecho de que hay 
documentos que podrían estar perfectamente en el campo público. 
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A continuación expone para qué necesitamos una intranet: 
Después expone la propuesta de estructura de Intranet. Dice que todos podemos y 
debemos enviar propuestas y que la fecha tope para el envío de las mismas será hasta 
mediados del mes de abril. 
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Presenta la página web actual de la Biblioteca: 
Y un modelo de cómo quedaría la intranet, según la propuesta expuesta, aunque 
todavía se esperan más sugerencias y propuestas: 
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por  otra,  va  a  suponer                     
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PROYECTOS ORIENTADOS A MEJORAR E INCREMENTAR LA 
OFERTA DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y REMOTOS DESTINADOS 
A LOS USUARIOS 
Ángeles Morillas López, Jefa del Servicio de Desarrollo Tecnológico y Sistemas 
La Jefa del Servicio de Desarrollo Tecnológico y Sistemas 
quiere aprovechar esta jornada para presentar una serie de 
proyectos que tienen como objetivo mejorar e incrementar 
la oferta de servicios electrónicos y remotos destinados a los 
usuarios de nuestra Universidad. 
En primer lugar, se refiere a la firma en el año 2010 de un 
convenio de cooperación técnica entre la UCM y la AECID por 
el que sus respectivas bibliotecas se comprometen a la 
adquisición consorciada del programa de gestión de 
bibliotecas Millennium. Este acuerdo supone: 
Por una parte, que las dos instituciones van a compartir los 
costes de mantenimiento del sistema de gestión. Esto le va a 
permitir a la UCM la reducción de los costes de 
mantenimiento de Millennium en un 30% todos los años y 
la integración de los registros de las bibliotecas hispánica e 
(entre 700.000 y 800.000 ejemplares) en el catálogo Cisne. Ello 
mejora para los usuarios que van a poder acceder tanto a los 
a los de las bibliotecas de la AECID, convirtiendo al catálogo de 
Complutense en uno de los más importante del país. 
refiere a que se ha conseguido optimizar los procesos de 
tratamiento de datos ya sea para su transferencia entre sistemas o para su 
transformación debido al empleo de ciertas utilidades del programa de gestión de 
bibliotecas Millennium y a los cambios efectuados en la política de importación y 
exportación de registros entre las diversas aplicaciones disponibles en cuanto a la 
periodicidad, regularidad y fiabilidad de estas operaciones. Todo ello ha contribuido a: 
•	 Mejorar el acceso a la colección digital o electrónica complutense así como a su 
difusión y conocimiento por parte de los usuarios. 
•	 Y a facilitar, en gran medida, el trabajo de intercambio de datos entre diversas 
aplicaciones. Un ejemplo de ello es el trabajo que actualmente se está 
realizando para la aportación de los registros de Compludoc a Dialnet, el envío 
de metadatos al proyecto Europeana, el envío de registros a Serials Solutions 
para su posterior incorporación en Summon, etc. 
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A continuación expone una serie de estrategias que se han desarrollado para adaptar 
el catálogo de la biblioteca Complutense a las necesidades de los usuarios. 
La mayor parte del fondo documental de la UCM ya se puede consultar a través del 
catálogo, que actualmente cuenta con alrededor de 3 millones de ejemplares. La BUC 
lleva años trabajando en proyectos que le permitan aprovechar las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías 2.0 con el fin de conseguir un catálogo que integre todas las 
colecciones y que unifique los servicios que se pueden prestar al usuario, un usuario 
que espera de los catálogos de las bibliotecas que sean una continuación de su 
experiencia en la red, con aplicaciones fáciles de usar y que no le obliguen a buscar en 
distintos sitios. En este sentido se han desarrollado estrategias que han posibilitado 
una mayor adaptación del catálogo a las necesidades de los usuarios: 
	 Creación de un solo punto de acceso a todas las colecciones de documentos 
con el fin de mejorar la accesibilidad y el uso del catálogo lo que ha permitido 
una única consulta global en todas las colecciones de la Biblioteca 
Complutense. En sentido se está trabajando en la puesta en funcionamiento de 
dos herramientas de descubrimiento: 
o	 como son Encore (comercializado por Innovative y que puede 
considerarse como una evolución del catálogo Cisne) 
o	 y Summon (que comercializa Serials Solutions, perteneciente al grupo 
ProQuest. 
	 Desarrollo de aplicaciones que han facilitado la utilización de las tecnologías 2.0 
en el catálogo. En este sentido cabe destacar que : 
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o	 en octubre de 2010 la BUC aceptó la invitación del KIT, Karlsruher 
Institut of Technology (nombre actual de la Universidad de Karlsruhe) 
para que el catálogo de la BUC fuera el primero de habla española en 
probar y adoptar la aplicación de recomendaciones bibliográficas que el 
KIT está desarrollando, denominada BibTip. Dicha aplicación ofrece 
recomendaciones automáticas sobre la base de un estudio exhaustivo 
de las búsquedas que los usuarios realizan en el catálogo Cisne, así 
como de los registros completos que visualizan sucesivamente. Fruto de 
ese acuerdo la Biblioteca Complutense será socio de la Universidad de 
Karlsruhe durante dos años, periodo en el que se comprobará el 
funcionamiento de esta herramienta. 
o	 Además también en esta línea, a principios de este año se ha 
incorporado el código QR al registro bibliográfico completo en el OPAC. 
El código QR (Quick Response Code), también conocido como código 
BIDI, es una especie de código de barras bidimensional que almacena 
información alfanumérica codificada dentro de una matriz de puntos y 
que puede ser leída por un smartphone o una tableta mediante 
dispositivos de captura de imagen (un escáner o una cámara de fotos). 
Los códigos QR pueden almacenar información muy variada. En nuestro 
caso, de momento, el código QR que se ha incorporado en el registro 
bibliográfico almacena la información del enlace permanente al registro 
que se está visualizando. 
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Otros proyectos a destacar son el del estudio, desarrollo y puesta en funcionamiento 
de nuevas herramientas con las que automatizar los procesos y servicios que ofrece la 
biblioteca. En este sentido se está trabajando en: 
	 La implementación de un sistema de petición en línea de documentos en 
depósitos. El desarrollo de esta aplicación ha permitido a los usuarios utilizar un 
formulario web para solicitar desde el catálogo las obras que no se encuentren 
en libre acceso en las bibliotecas. Es decir, el objetivo de esta aplicación es 
eliminar en la medida de lo posible las papeletas que los usuarios tienen que 
rellenar para solicitar ciertas obras en las bibliotecas. Esto permitirá agilizar y 
mejorar la atención en el mostrador de préstamo (Está en funcionamiento en 
las bibliotecas de Geografía e Historia, Filología, Derecho y Medicina y pronto 
también estará disponible en las bibliotecas de Bellas Artes y Ciencias de la 
Información). 
	 El desarrollo de una aplicación que permite desde el catálogo situar en un 
plano de la biblioteca el lugar en el que se encuentra una determinada obra. Es 
decir permite a los usuarios localizar en qué estantería de la biblioteca se 
encuentra un determinado ejemplar (Está en funcionamiento en las bibliotecas 
de Geografía e Historia y Medicina. En breve también estará disponible en otras 
bibliotecas: Odontología y Veterinaria, Bellas Artes, Ciencias Políticas y 
Sociología, Ciencias Físicas, Ciencias de la Información, etc.). 
	 El fomento del uso de las máquinas de auto‐préstamo existentes y la progresiva 
adquisición e instalación de nuevas unidades en aquellos centros en los que sea 
necesario. El objetivo final es que todos los libros se presten y se devuelvan a 
través de máquinas de auto‐préstamo que también permiten la auto‐
devolución. En la actualidad 6 bibliotecas disponen de este tipo de dispositivos: 
Educación, Psicología, Geografía e Historia, Ciencias de la Información, 
Informática, Medicina. En todas ellas a través del servicio de auto‐préstamo se 
realiza aproximadamente un 50% del porcentaje total de préstamo. 
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Por último, sólo quiere decir que en este ámbito hay dos aspectos que es necesario 
mejorar a corto plazo: 
• Infraestructura tecnológica insuficiente y falta de aplicaciones que faciliten el 
acceso a nuestros recursos mediante dispositivos móviles. 
• Escaso número de máquinas de auto‐préstamo y sistemas de radiofrecuencia. 
Y, a modo de reflexión, propone las siguientes preguntas: 
• ¿Estos proyectos responden a las auténticas necesidades de nuestros usuarios? 
• ¿Conseguimos anticiparnos a estas necesidades? 
• ¿Son los servicios que están demandando? 
Antes de finalizar su intervención explica la diferencia fundamental entre las dos 
herramientas a las que se ha referido anteriormente: Encore, por un lado, y Summon, 
por otro. 
Encore realiza la consulta en primer lugar en la base de datos de la biblioteca (con más 
de dos millones de documentos impresos, 72.000 libros electrónicos, 120.000 libros 
digitalizados, 34.000 títulos de revistas electrónicas ) y la integración de los artículos de 
revista a texto completo en el mismo listado de resultados de la búsqueda se realiza 
mediante un meta‐buscador que efectúa una búsqueda simultánea en distintos 
proveedores de recursos electrónicos determinados por la biblioteca por ser los más 
utilizados, además dispone de un gran número de funcionalidades que rentabilizan el 
uso de la colección tanto impresa como electrónica. 
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Mientras que Summon almacena e indiza en un único servidor los metadatos de los 
fondos de la biblioteca, de los documentos del repositorio institucional de la UCM, de 
los artículos de las revistas científicas complutenses, de los libros electrónicos suscritos 
por la biblioteca, así como de 800 millones de artículos de revista, que cubre en un 
90% los que están suscritos por la biblioteca. 
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Finaliza su intervención dando unos datos y mostrando unos gráficos sobre el uso de la
 
petición anticipada de depósito vía web:
 
Datos:
 
•	 23.200 títulos diferentes pedidos. 
•	 5.470 usuarios distintos. 
•	 37.000 peticiones. 
Peticiones mensuales octubre 2011 a febrero 2012: 
	 Gráfico comparativo febrero 2011 sin petición anticipada y febrero 2012 con 
petición anticipada: 
•	 El número de préstamos a los alumnos de los libros del depósitos de 
Geografía e Historia ha aumentado un 5% con respecto a 2011. 
(periodo octubre 2010‐febrero 2011: 15.548 préstamos y octubre 
2011 – febrero 2012: 16.358 préstamos) 
•	 Una media de peticiones de revistas de 20 por día en Geografía e 
Historia. 
También hace lo mismo referido al uso de la máquina auto‐préstamo (2012). 
Dice que estos porcentajes de uso están basados en los datos que proporcionan las 
máquinas de auto‐préstamo y en los datos relativos al total de préstamos de los 
ejemplares de las colecciones de libre acceso, datos obtenidos a través del módulo 
generador de estadísticas de Millennium. 
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En las máquinas de auto‐préstamo solo se suelen prestar libros de las colecciones de 
libre acceso pero se devuelven libros de todas las colecciones de las bibliotecas por ese 
motivo el porcentaje de devoluciones es igual o más alto al porcentaje de los 
préstamos. 
El porcentaje de uso de la máquina de auto‐préstamo es muy elevado en las máquinas 
último modelo. 
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GESTIÓN DE PERSONAL EN LA UCM 
Rafael Mateos Carrasco, Vicegerente de Gestión y Organización 
La Directora de la Biblioteca hace la presentación del Vicegerente al que da las gracias 
por su asistencia a esta jornada de trabajo para explicar la gestión de personal que se 
está realizando en unos momentos de crisis en los que nos encontramos actualmente. 
El Vicegerente de Organización, después de saludar a todos los asistentes y dar las 
gracias por haberle invitado a esta jornada, dice que, en efecto, son unos tiempos 
difíciles en el área de los recursos humanos no sólo de la UCM sino de todas las 
instituciones públicas y privadas. También dice que, es por ello por lo que están 
trabajando para evaluar las plantillas, estructurar servicios y tratar de ser eficientes y 
eficaces a pesar de la situación. 
Dice que la Biblioteca siempre ha sido una referencia dentro de la UCM, pues ha sido 
pionera en trabajar en estos temas de evaluación de procesos, indicadores, 
procedimientos… 
El proceso en el que ahora estamos inmersos es en el de la modificación de la Relación 
de Puestos de trabajo (RPT), para lo cual hay que preguntarse ¿qué estructura 
organizativa necesita la UCM para dar un servicio más eficiente y eficaz? A esta 
pregunta sólo se responde si se hace un estudio previo y pormenorizado de cómo está 
la situación para evaluar si estamos haciéndolo bien o no. 
Este estudio ha comenzado hace 3 meses y abarca varios aspectos: estudio de cargas 
de trabajo, procesos, procedimientos… Cuando se tengan estos datos se podrá 
dimensionar la plantilla. Para este estudio se han creado 5 Grupos de Trabajo. De 
momento, ya se han delimitado más de 200 procesos, aunque luego se irán dividiendo. 
También se está trabajando según áreas (Secretarías, Personal, Registro…) Todos estos 
aspectos además deben ir referidos a 27 centros. Después de todos estos trabajos se 
obtendrán indicadores muy precisos. 
El trabajo es amplio y se podría demorar en el tiempo, pero la urgencia de la situación 
requiere que se haga con rapidez. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el hecho de las jubilaciones, las cuales, 
no se van a cubrir, ni por contrato ni por convocatoria de oposiciones. En esta 
situación, cabe hacerse la pregunta de si ¿se van a poder dar los servicios que estamos 
dando con los recursos humanos que tenemos? Para ello es necesario una 
reagrupación y, por tanto, reestructuración de servicios que conllevará una 
modificación de la RPT. Ya se ha realizado una primera modificación que ha afectado a 
algunos puestos de la Gerencia y, también de la Biblioteca. 
Para llevar a cabo esta reestructuración es por lo que se están haciendo los estudios 
previos que se han mencionado. Es necesario un cambio de cultura. 
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Finalizada su intervención, la Directora de la Biblioteca, señala que el trabajo debe ser 
cooperativo, inteligente y generoso y tiene, necesariamente, que trascender nuestra 
Universidad. Pues no hay que olvidar que estos nuevos tiempos exigen nuevas 
actitudes para poder salir adelante. 
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PERSONAL: SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN NECESARIA 
Manuel Ruiz de Elvira, Técnico de Apoyo a la Dirección de la Biblioteca 
Inicia su intervención diciendo que la exposición del 
Vicegerente de Gestión y Organización sirve para 
enmarcar la suya. 
En primer lugar, dice que en la UCM es importante 
la historia y en el tema de personal, también hay 
que saber cómo ha ido funcionando la gestión de 
los recursos humanos. 
Por ello, hace una breve introducción histórica, 
deteniéndose especialmente en la Ley 30/1984. 
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A continuación, explica la situación actual que es la de la RPT de 2006. Esta situación 
en el marco en el que estamos actualmente (año 2012) no se puede sostener y es 
necesario cambiar. 
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A continuación, detalla varios aspectos de la actual RPT (2006) que, a su juicio, hacen 
necesario un cambio, dada la situación en la que estamos. 
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A continuación presenta la evolución de la plantilla de la BUC desde 2006 hasta el año 
actual, 2012. También presenta en un gráfico la evolución de los costes laborales 
desde 2005 hasta 2012, del gasto en personal de la BUC y de los presupuestos. 
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Finalmente, se refiere a los indicadores y a las cargas de trabajo, estas últimas como un 
elemento objetivo para la asignación de recursos. 
Termina su presentación refiriéndose a las perspectivas: 
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BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: INDICADORES 
DE CENTRO 
José Antonio Berbes Cardós, Jefe del Servicio de Evaluación de Procesos y Centros 
Inicia su presentación con la imagen del pez Fugu 
(“pez globo”) que es venenoso, pero comestible, 
pues se puede preparar en fritura (kara‐age), 
estofado (fugu‐chi) y en ensalada (yubiki). A decir de 
los entendidos, de los que lo probaron, unos dicen 
que la parte más exquisita es la lengua y otros que 
los testículos, aunque estos últimos lo dijeron 10 
minutos antes de morir. 
Dice que él tiene dos máximas: 
• Las estadísticas las carga el diablo. 
• Las estadísticas (como el Fugu) hay que 
prepararlas y condimentarlas adecuadamente, ya 
que crudas, algunas resultan pueden ser tóxicas e 
incluso mortales. 
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En primer lugar, va a hacer un repaso de todos los informes que tenemos en la BUC 
como fuente de datos para la toma de decisiones para el diseño o modificación de los 
servicios que hasta ahora hemos ido realizando. 
Tenemos una base de datos con más de 45.000 datos estadísticos aparte de otras 
fuentes de datos referidos a aspectos más concretos de nuestra actividad. 
Contamos, además, con los datos estadísticos de REBIUN y de las bibliotecas de 
Madroño. 
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A continuación presenta un documento en el que se detallan 74 indicadores diferentes 
agrupados en cinco capítulos. Se explica los datos estadísticos que se utilizan para su 
cálculo y el resultado que obtuvo en las encuestas que se realizaron al final de las dos 
sesiones de trabajo en las que se diseñaron 
Explica que el siguiente documento sirve de base para los informes anuales del cálculo 
de indicadores que acompañan a la memoria estadística anual. Y cuyos resultados se 
pueden encontrar en la intranet. 
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Aparte contamos con las encuestas que se realizan anualmente a nuestros usuarios y 
que son una herramienta fundamental para hacernos una idea de cómo nuestra 
actividad es valorada por sus destinatarios. 
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Y por supuesto, también, contamos con el Manual de Procedimientos en el que se 
explica el funcionamiento del servicio Biblioteca. 
¿Para qué todos estos datos? Dice que por ejemplo la cifra de 20.000 préstamos en un 
año es un dato, pero no sabemos si es mucho ni poco, ni si está mejor o peor que en 
años anteriores. Este dato tenemos que relacionarlo con otros, como con el número de 
usuarios potenciales, horas de tiempo dedicado al préstamo por el personal, con los 
resultados de años anteriores, con lo que nos dicen los usuarios y con la guía de los 
procedimientos. 
Los indicadores son de dos tipos: 
• Generales divide la producción entre el número de trabajadores. 
• Específicos divide la producción entre el tiempo dedicado a la actividad 
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Como ejemplo podemos seleccionar 19 indicadores que resumen gran parte de la 
actividad que se realiza en los centros 
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A continuación, presenta en unas diapositivas gráficos de varios ejemplos 
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Acabadas todas las intervenciones de los ponentes, se abrió un intenso debate. Los 
puntos más debatidos fueron los referidos a la colección: fundamentalmente el pago a 
proveedores y la deuda contraída con los mismos, la evaluación de los recursos, las 
adquisiciones a través del Consorcio, la compra de “manuales” para los estudiantes, 
etc. 
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Otro tema de gran debate fue el referido a personal: contratos de relevo, última 
modificación de la RPT que afecta a varios puestos, ¿por qué dicha modificación se ha 
realizado sin informar siquiera a la Junta de Directores?, interinos, etc. 
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universitaria entre todos. 
Dice 
situación 
sigan 
docencia 
nuestra Universidad. 
CLAUSURA 
Ana Santos Aramburo, Directora de la Biblioteca 
La jornada de trabajo que hemos tenido a lo 
largo de la mañana, era para reflexionar juntos 
sobre los temas clave que, en estos momentos, 
son importantes para la Biblioteca. 
Piensa que es imprescindible abrir un espacio 
participativo y de debate que, desde la realidad 
en la que nos encontramos, nos aporte a todos 
ideas que nos ayuden a continuar en el camino 
de mejora emprendido. 
Quiere agradecer a todos los presentes su 
asistencia a esta jornada de trabajo y agradecer 
la comprensión de todos y el importante 
esfuerzo de gestión de muchos. 
La BUC no solo no es ajena a la crisis sino que el 
impacto le afecta plenamente dadas sus 
apertura, necesario suministro actualizado de información 
proyectos de innovación. Por ello, era necesario 
ificar los problemas, explicarlos a la comunidad 
dificultad de buscar las mejores soluciones en la 
muy consciente de que resulta imprescindible que se 
recibiendo la información para el aprendizaje, la 
, necesaria para mantener las funciones propias de 
En este momento nos encontramos con que debemos solucionar problemas urgentes 
para funcionamiento inmediato con escaso margen de toma de decisión en el caso del 
suministro de información electrónica. El modelo actual es difícil de mantener pero la 
búsqueda de soluciones alternativas exige la adopción de criterios objetivos de 
evaluación que, consensuados por todos, nos permita mantener las colecciones 
esenciales. 
Trabajar juntos buscar fórmulas imaginativas y pensar que lo que compramos con 
nuestro presupuesto ya no es nuestro porque es para es para todos, que los servicios 
que prestamos son, también, para todos, al igual que lo de todos lo es también para 
nosotros. El trabajo debe ser cooperativo, inteligente y generoso y tiene, 
necesariamente, que trascender nuestra Universidad. 
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No olvidemos que estos nuevos tiempos exigen nuevas actitudes para poder salir 
adelante. 
Con estas palabras, la directora clausura la Jornada de Trabajo. 
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